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　　一、引言
手语 ( signed language)是同时通过面部表情、手
形、手 /胳膊 /身体的方位和运动来流利地表达思想




























文献计量分析法 ( a quantitative bibliometrical analy2
sis) , Grbic’ (2007: 15251)首次系统地分析了三个参








阶段。1964年美国手语翻译注册中心 ( Registry of
Interp reters for the Deaf, 即 R ID )成立之后 ,国外的
手语翻译研究成果才开始出现 ( Grbic’ & PÊllabauer
2006: 251)。早期的手语翻译论文主要反映了手语
翻译员的个人观点和实践经验。
根据 Grbic’ ( 2007: 15251)的统计 , 1970年代的
手语翻译论文有 72篇 (其中 71篇是英文的 )主要
发表在《美国聋人纪事 》( The Am erican A nnals of the
D eaf)、《聋人康复杂志 》( The Journa l of R ehabilita2
tion of the D eaf)、《手语研究 》(S ign L anguage S tud2
ies)等杂志和 7本会议论文集里 ,粗略地讨论了翻
译场合 (17篇 ,占 26% ) (如 :课堂、医疗、法庭手语
翻译 )、翻译质量 (17篇 ,占 26% ) (如 :译员能力、质
量评估 )和职业问题 (11篇 ,占 17% ) (如 :译员的工
作环境 )、认知问题 (5篇 ,占 7% ) (如 :理解、推理 )、
职业道德、译员角色、手语翻译研究 (3篇 ,占 4% )、
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文 ( Grbic’ 2007: 27) ,可谓是开荒僻壤的大胆尝试。






合 (48篇 ,占 28% )、职业问题 (32篇 ,占 19% )、质
量问题 (19篇 ,占 11% )、职业道德、译员角色、语言
问题 (15篇 ,占 9% ) (如 :语言学、语言组合、语言结




识别、图像处理系统 ) ( Grbic’ 2007: 15251)。在这十
年里 ,翻译场合和职业问题成为最热门的两个研究
主题。该时期的论文不仅首次运用语篇分析法 ,还
开始尝试实证研究 ,如 Cokely (1982)对手语翻译译




国的学术期刊 D as Zeichen的创立和越来越多的国
家开始研究手语及手语翻译有很大关系。
1980年代出现了两本手语翻译的教科书 : New2
man Solow的《手语翻译 :基础用书 》④和 Frishberg的
《传译⑤ :导论 》⑥ ,极大地促进了手语翻译的教学与
培训。1985年美国 R ID 创立了学术期刊《传译杂




英语的论文增至 29% ) ,研究主题具体包括翻译场
合 (90篇 , 24% )、职业问题 ( 85篇 , 24% )、职业道
德、译员角色、社会文化因素、语言问题 ( 36 篇 ,
10% )、质量问题 (28篇 ,占 8% )、认知问题 (12篇 ,















巧 》⑧、Humphrey & A lcorn的书《手语翻译入门 》⑨、
Stewart等人的书《手语翻译 :探索其艺术和科学 》⑩、
Metzger的书《手语翻译 :解构中立之谜 》λϖ 等。1996
年问世的学术期刊《聋人世界 》(D eaf W orlds)和《聋
人研究和聋人教育杂志 》( The Journa l of D eaf S tud ies

















月 23日 ,世界手语译员协会 λω在加拿大蒙特利尔成
立。2007年 ,第一本手语翻译专业学术期刊《手语







理论和方法 ,如 Peterson ( 2000: 1322152) 和 Sm ith
(2000: 892102)用认知科学的理论讨论手语翻译员
的元认知策略 (metacognitive strategies) , Vernon &
M iller(2001: 4292434)以及 Dean & Pollard ( 2001:
1214)运用需求 2控制论探讨手语翻译中译员面临的
困难和压力。另外 ,实证研究也很多 ,如 Shaw等人
(2004: 692100)通过比较两所学校的手语翻译培训
项目探讨了如何帮助学生从手语学习阶段顺利地过
渡到手语翻译培训阶段从而改善教学效果 , Nap ier
等人 (2005: 1852218)通过问卷调查分析了手语译
员对翻译中语言方向的偏好 , Gómez等人 ( 2007:
71293)通过实验得出 :知觉 2动作能力 ( percep tual2
motor ability)和认知能力比人格特点更能显露出学
员的手语翻译潜力。把实证研究和跨学科理论结合
起来的研究也不少 ,如 Nap ier (2007: 4072432)借用
交际社会语言学理论分析了手语翻译实况录像中手
语译员和打手语者如何运用停顿、点头、目光接触等




译 :将理论应用于实践 》λξ的一本专刊 ,乃是手语翻
译研究中不可多得的学术资料。2000年后出现了
很多手语翻译方面的书籍 ,如 Roy (2000)的论文集
《培训手语翻译员的新方法 》专门谈如何培养高水
平的手语翻译员 , Nap ier ( 2002)的书《手语翻译 :语
言应对策略 》主要讨论了在翻译过程中可以用来提
高翻译质量的一些语言方面的策略 , Janzen ( 2005)
的论文集《手语翻译中的话题 :理论与实践 》专门探
讨了美国、加拿大、爱尔兰的手语翻译研究与实践中
的基本问题 ,Mathers ( 2006)的书《法庭上的手语翻
译员 》首次系统地讨论了法庭手语译员的角色和作














究基本上是各自为战 ,互不往来。虽然 Tweney &





















是 ,从总体上说 ,在 1980年代只有少数论文发表在





标 》λ| 、《传译 》λ}上 ,手语翻译论文也开始出现在侧
重理论研究的会议论文集里 ( Grbic’ & PÊllabauer
2006: 251)。巴黎高翻学院的口译界权威学者 Dan2
ica Seleskovitch从 1980年代末 1990年代初开始关
注手语翻译 ,并应邀在 1991年 R ID的全国会议上发
表演讲 ,促进了手语翻译界和口译界的相互交流 ,并
于 1997年编辑了享誉全球的翻译类权威刊物 M eta
的一期手语翻译专刊 ,向翻译界介绍了手语翻译的
认知过程、瑞典和德国的手语翻译研究和实践情况














会 ( ForlìConference on Interp reting Studies)上 , Kelle2
tt B idoli(2002: 1712179)从多个角度分析了手语翻
译和口译的异同 ,提出手语翻译和口译的质量都取
决于一些变量 ,如环境因素、生理和心理因素、语言
特征、技术因素、时间因素等。后来 , Kellett B idoli
(2001: 1312151)在口译界的权威杂志《传译员通
讯 》( The In terpreters’N ew sletter)上详细介绍了手语和
手语翻译 ,对手语翻译和翻译的融合起到了推波助
澜的作用。Gresswell (2001: 50262)和 Banna (2004:
1002119)则试着将翻译学中的目的论应用到手语翻
译研究中 ,发现目的论基本适用于手语翻译研究。












在中国知网以“题名 ”为检索项 ,以“手语翻译 ”为检
索词只搜索到四篇学术论文 :汪飞雪 (2006: 33234)
指出手语翻译员应具备扎实的基本功和文化知识基
础 ,要尽量使用中国手语并熟练掌握聋人手语 ,属于
规约性研究 ;从永红 (2007: 478)指出手语翻译员要
具备较高的语言表达能力和手语翻译能力 ,充分了
解聋人文化特征、思维方式、语言特点 ,也是规约性
研究 ;国华和张宁生 (2007: 74277)详细介绍了美国
手语翻译的开端、资格认证体系的建立和完善过程、
教育课程的出现和发展 ;孟繁玲 (2008: 58259)简要
地讨论了手语翻译在新闻传媒中的职业概况、社会
作用、职业前景。此外 ,还有一些手语研究书籍也提













论、认知理论等 ) ,并增加实证研究 ,如展开问卷调
查、分析手语翻译实况录像。第二 ,手语界和翻译界





( Kellett B idoli, 2001: 143) ,进而丰富现有的口笔译
理论。第三 ,手语界和翻译界可以广泛借鉴国外的
手语翻译研究和实践经验 ,吸取其中的精华。例如 ,

























①　译 自 http: / / en. wikipedia. org/wiki/Sign _ language。
“signed language”和“sign language”都可译为“手语 ”。
本文为了对比手语和口语 ,一律采用“signed language”。
②　译自 http: / / en. wikipedia. org/wiki/ Interp ret # Sign _ lan2
guage _ interp reting。“ signed language interp reting/ inter2
p retation”和“sign language interp reting/ interp retation”都
可译为“手语翻译 ”。本文为了对比手语翻译和口译 ,
以及区分行为 ( 2ing)和结果 ( 2tion) ,一律采用“signed
language interp reting”来指手语翻译行为。
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于手语翻译和口译都有交替传译 ( consecutive interp re2
ting)模式 ,本文一律将单独出现的“interp reting/ interp re2
tation”译为“传译 ”。
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MD: Registry of Interp reters for the Deaf, 1986.
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